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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
Des situations de handicap lourd ont conduit de fac¸on assez
re´cente a` re´activer certains de´bats e´thiques pour aboutir a` une
le´gislation sur la limitation de soins qui sera pre´sente´e en
ouverture de cette session ; son application est-elle perc¸ue de
fac¸on diffe´rente dans des services d’amont comme ceux de
re´animation et les services de me´decine physique et de
re´adaptation (MPR) ? Paralle`lement, quelle est la qualite´ de vie
perc¸ue de personnes lourdement handicape´es et quelle peut eˆtre
l’offre d’accompagnement au quotidien du syste`me de sante´ et
en particulier de la MPR, par exemple en matie`re d’accueil
temporaire ? La question de l’acce`s aux soins est e´galement
centrale pour l’optimisation de la sante´ de ces patients :
l’audition publique organise´e en octobre 2008 sous l’e´gide de la
Haute Autorite´ de sante´ sera rapporte´e et des communications
illustreront la perception de l’acce`s aux soins et son e´valuation
par le biais des patients et des aidants.1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.0172. English version
Severely disabling situations led quite recently to reactivated
ethical debates that came to a law about healthcare limitation,
which will be reported at this session opening. Is this law
applied in a different way in acute healthcare departments, such
as intensive care units, and Physical and Rehabilitation
Medicine (PRM) departments? At the same time, how is
perceived their own quality of life by severely disabled people
and what may offer our healthcare system, and notably PRM, as
a support for everyday life? Access to healthcare is also a
central question in optimizing these patients’ health: the public
hearing coordinated in October 2008 by the Haute Autorite´ de
sante´ (HAS) will also be reported and presentations will
illustrate the perception of access to healthcare and its
evaluation as viewed by patients and family carers.
